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en esta obra de carácter colec-
tivo se recogen, convenientemente 
desarrolladas —ya que por razones 
de tiempo no fue posible su ínte-
gra exposición—, las aportaciones 
realizadas a las jornadas organiza-
das en la Facultad de derecho de la 
ucM en noviembre de 2010 por el 
grupo de investigación der 2010-
18819 «principios de derecho 
europeo y draft: compraventa, una 
adaptación imprescindible». dicho 
I+d, dirigido por la citada profeso-
ra, catedrática de derecho civil de 
la ucM, invitó a participar a insig-
nes civilistas, profesores doctores 
ragel Sánchez, domínguez luel-
mo y castilla barea, los cuales desa-
rrollan en este volumen, junto a los 
miembros del I+d, diversos aspec-
tos de un tema tan clásico como 
es la compraventa, que pese a ello 
sigue gozando de una importan-
cia capital y se encuentra en per-
manente actualidad, sobremanera 
por los esfuerzos que se están rea-
lizando desde múltiples instancias 
—nacionales y extranjeras— para 
actualizar y mejorar el marco nor-
mativo vigente. 
los conflictos entre conciencia 
y ley en el mundo occidental, lejos 
de decrecer, han invadido los espa-
cios sociales y políticos, planteando 
al orden jurídico tradicional desa-
fíos no siempre bien resueltos. en 
este libro los autores han volcado 
su experiencia de casi tres déca-
das estudiando las objeciones de 
conciencia. el resultado ha sido el 
trabajo probablemente más minu-
cioso y riguroso —y sin duda el 
más documentado— que conoce 
hoy la literatura jurídica sobre los 
enfrentamientos entre conciencia 
y ley. los profesores rafael Nava-
rro-Valls y javier Martínez-Torrón 
analizan las objeciones de concien-
cia más relevantes, comenzando 
por las relacionadas con la tutela 
de la vida humana: desde el recha-
zo del servicio militar o del abor-
to voluntario a las objeciones en el 
marco de la bioética o en materia 
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de tratamientos médicos. junto a 
supuestos clásicos, como los que se 
producen en el entorno de las rela-
ciones laborales, se examinan otros 
de impacto más reciente y visible: 
por ejemplo, objeciones en el ámbi-
to educativo o en el ejercicio de la 
función pública (objeción al jurado 
o a la celebración de matrimonios 
entre personas del mismo sexo), 
las derivadas de la utilización de 
indumentaria o símbolos religio-
sos, e incluso las que se encua-
dran en los ordenamientos jurídi-
cos de confesiones religiosas. en 
esas y otras cuestiones, los autores 
manejan los últimos datos no sólo 
del derecho español, sino tam-
bién del derecho comparado y del 
derecho internacional. esta segun-
da edición incorpora el análisis de 
nueva jurisprudencia, incluidas las 
Sentencias Lautsi (simbología reli-
giosa) y Bayatyan (servicio militar) 
de la Grand Chamber del Tedh; 
así como datos adicionales sobre 
las objeciones de conciencia en el 
entorno latinoamericano.
la autora realiza un análisis de 
todas las causas de nulidad matrimo-
nial en el derecho civil y en el dere-
cho canónico, aportando la doctri-
na, legislación y jurisprudencia que 
reflexiona y decide sobre cada causa, 
con el fin de mostrar la relajación de 
los nexos comunes en ambos cuer-
pos de derecho y constatar que el 
matrimonio es ante todo una reali-
dad natural, a pesar de ser la institu-
ción de mayor densidad jurídica.
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